




.Mr Radoslav Tomić 
vi-i kustas Muzeja grada Splita 
Izvoran znanstveni rad 
o abitelji Dražoj'ević p isan a je dosad u naš olj zman-
-tvenaj li'teraturi u nekoliko. navrata i uvij ek se istk'l-
o. da je ta hrvatska plemstv a daselj ena u Palj ica, g dj e 
u duga iV,rem ena bil'i u vrhu ,t e ,knežev~ne. Prv,i je poz-
ati član te abitelj,i Dražaje k aji je :kaa »knez, hrvatski 
plemić i gaspadar Kamen-grada vladao. u Paljicama«' ako 
350 . Dražaj evići se dakle daseljavaj:u :u Paljica s,redi-
om 14. stalj eća . Iz radoslavn ag s tabla obitelji, koje se 
čuva u Muzeju grada S:plita, d oznajemo Ida je Juraj Dra-
žcjević, pretpostavljamo s'in Dražojev (po kajemu d obiva 
prezime) , bio »Cante g enerale della Paglizza« , a umro. 
Na asnovu radoslovnag stabla i bogate arhivske i spome-
ničke građe autor prikazuje niz povijesnih podataka iz živo-
ta i djelovanja ugledne poljičko omiške obitelji Dražojević 
Jelić, prateći kranološki podatake o b1·ojnim· njezinim člano­
vima. Citirajući imena i radbinske veze od prvag poznatog 
aana Dražaja, gospodara Kamen-grada koji je vladao u p o-
ljicima oka 1350. godine da posljednjeg muškog potomka Jur-
Ja Dražojević Jelića (1848-1897) . Vrijeme života obitelji u 
Omišu (od 1570. g.) autor dakumentira saču1;anim objektima 
i većim brojem nadgrobnih spamenika obitelji . 
je 1430. Iz iste obitelji bio. je II 16. stoljeću veliki knez 
Ivaniš Nenadić - Dražojević ,' Ivan AugUlstinović - Dra-
žojev'ić,' Lvan Augus't,iJnović - Dražojević ml. ,' koji je 
, Alfons Pavi ch pl. pfauenthal : Prinosi povijesti PoljicIl, 
Sarajevo, Zemaljska štamparija, 1903, str. 37. 
2 A . Pavich, o. C., str. 42. 
, A. Pavich, o. c., str. 43. 
, A . Pavich, o. C., str. 49. 
5 A. Pavich, o. c., str. 8. 
Kuće Dražaievića Jelića uza župnu crkvu u Omišu 
(kraj 16. st .) 
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Nadgrobna ploča Žarka Dražojevića iz 1508 . god. u Splitu 
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du~nost velikoga kneza ob a!vljao dvadeset godina, od 
1546. do SIvoje SIII1rti , 1567. 
Na:j,značajln'ija Je sValkako pojava Zal'ka DražojE'vića, 
koji se istaknuo u borbi probiv Turaka pod Klisom , gdj e 
je kao 'starac od !Sedamdeset g odina i poginuo 1508, te je 
pok orpan ,u spli/tS/k oj katedrali. Njego-va ud ovica K atari-
na mu je p ostavila n adgrobI1lU ploču s natpi'som n a la-
t insikom jeziku ' i s reljefom k on.janika. Danas je ta r e-
nesamsna ,urmj e1mina, rpr1S1l.onj ena uz zid r omaniake kuće 
kraj erklVice s v . Ivana u Splitu, izložena n evr em enu i 
trebalo bi je sačuvati od dalj eg propadanja . Natpis, ob-
javljen ou Bulletinu i k od Pavića prep~san, danas više n i-
je vidljiv ,a i sam reljef je ,nagnižen od kiše i morsk ~ so-
li. Zariko je bi,o vlasni'k kule Nućak u selu Brodarić-Tri­
lju, k oje je selo 1457. ugarE/:d kralj Ladislav darovao 
n.j egoVlu ocu P etru Juliju , t e kiule Kun.j ak u Kučićirrna , 
selu u zaleđIU Omiša, ali su o,bj e kule ubrzo p o'tpale p od 
vla'st Turaka: Latinizirano lp r ezim e nj egove udoV1ice Ka-
tarine, Martinusia, ka/Im je s tajalo na Zark o-voj n adg rob-
noj ploči, m oglo bi u hrvatSikom oblilku biti Martinušević 
LZ k oje je obitelji i Jakov, bis kup Sk r'ad/irna , a također i 
majka kardinala Jurja Utišen o-vića Marttnuševića . K at a-
rina j 'e u povij esti hrvatSIke umjet n osti p o-2mata i kao d o-
nato rica lij epe renesansne ,perkaznice u d;mici splitske 
katedrale, rad mletačkog majs t ora Viotora de Angelisa 
jz 1532.' 
Dr. Karlo Kosor' narvodi, pozi,vajući ,se na K . Bačića ,' 
da j'e kandinal imao dVije ses,tre, od ikojih se jedna n e-
p02mata imena Udala za Ivan iJševića u Poljica. Možda bi 
Chaterina Martinusia mogla biti sestra karrdLnalo,ve m aj -
ke, što ostaje t ek pretp ost avka, iako bi vremenski to b i-
lo mog:uće. Kardinal se naime r odio 1482. u Kamičlvu na 
rijeoi Krki , a Katarina Dražojević-Martilnusia je j o-š ži-
va 1535, ali de ta da morala bi'ti u dubok oj s,taros;ti, ra-
čunajući čak i na veliku razl~ku u godinama i2JmeđIU n je 
i Zarka, rođenog 1438. Iako supruga hrabrog ratnika iz 
plemiĆlkeobi,telji , ona samosv;jesno ističe na njegovu gro-
bu li prezime 'Svoje obi,telji , .pri:zivarjući dakle otmj enost 
i sta,rinu svojega roda. 
Go-d~ne 1570. '0 zbila se najveća migracija Polj}čana n a 
mrletaliki t e:r.i.torij. Zbog tUI1ske opasnosti Poljičani su 
podnijeli m olbu mletačkom ,Senat u da im dopusti Iprij e-
laz na n'j'ihovo :p odwčj'e li da tm pri'Zna status 'k oj'i su 
6 Vidi isprave u Muzeju grada Splita. 
, Diana-Gogala-Matijević: Riznica splitske katedrale, Iz-
danje Muzeja grada Splita, 1972. str. 79, fotografija br. 35 . 
, Karlo Kosor: Drniška kraj ina za turskog v ladanja, K a-
čić, Split, god. 11, 1979, str. 139-140. 
9 K. Bačić: Grad Kamičak na Krei, Jadranska vila, Om·' 
1929. str. 105-106. 
10 A. P avich , o. e., str. 50-51. 
Kuća Dražojevića Jelića u ulici Nikole Kačića u Omišu 
(17 / 18. st.) 
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adgrobna ploča obitelji Dražojević Jelić iz 1630. g. na 
starom omiškom groblju 
adgrobna ploča obitelji Pavković iz 1622. g. na starom 
omiškom groblju 
Nadgrobna ploča obitelji Dešković i z 1780. g. na starom 
omiškom groblju 
imah u P olij kima. Dukalom oOd 6. lipnja 1570. dužd je 
Moceniga odobrio m olbu Po~jičana , j e:!r s u izbjeglice:! V e-
necioji bile i Ite:! kako korisne "ll bor-bi protiv Tu.raJka. Iz 
dukale je v 1dljivo da se tčJ!da userilo 350 obttelji, daikle 
najmanje 1 000 stanovnika, te da S'lI Ivođe 'seobe bi.J.i knez 
Petar Jelić (s braćom Jurj em, Nikolom i Stje panom) , 
knez Janko Marijanović, tlmez Juraj Antunović i konač­
no da su Jelići-Dražojevići hili Ido tada zapov,jeooiCi se-
la Truša i Duća, što znači Ida ISU im tu bile i :kuće. Petar 
i njegova braća , 'Sinovi već !Sp omenutog kneza Ivana Dra-
žo"jevića, od tada se gotovo lU svim isprav·ama nazivaju 
po maj.ci J eN 'Pr~djevkom Jelić." 
Naša IS.e !dakle obitelj Ls·,el'ila u P oljicim a najbliži grad 
Omiš i tu 'je živjela sve d ok nij e izumrla krajem prošlog 
stoljeća . Marijanovići su Ise iselili Ina otok Brač ,i 'll Su-
tlV:čJ!nu su sagradil'i Ik'aštel-lUttvr-du, tzv. Jankov dvor," a 
" Ivan Pivčević: Pomen nekolicini Poljičana, Split, Na-
rodna tiskara, 1907, str. 60, ili rodoslovlje u Muzeju grada 
Splita. 
" Dasen Vrsalović: Povijest otoka Brača, Supetar 1968, 
str. 204. 
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Grafika s prikazom Omiša iz 1780. g. Ratni arhiv u Beču 
Annunovići u Split. P·ritom treba napomenuti da su i 
Marijanovići -(a vjerojatno ·i Antunovići) potomci pleme-
na Dražojevi.ća," što posV'je'ciočuje i gI1b jednak za obje 
ob i t-el'ji. 
:Useljenje >jednog .dijela obitelji Dražojević iz Poljica 
u Omiš, rezulti.ralo je dvojll1i-m Iprezimeno.m, koje nije na-
stalo ženidbenim nagadbama kao ou Islučaju obi.te~ji Sop-
pe-Papali, Michieli-Vitturi, FaJnfQgna-Garagnin i tol'i~ih 
drugih 'll Dalmaciji, nego iz prakitičnih razloga. R od se 
množio, a prezimena su se :uzimala po .imer1Ju oca .ili maj-
ke. Od svih Dražojevića jedi/no su J elići salouvali i &taro 
prezime, ilstičući time svo.je prastaro .podrijetlo. U nj i-
hovoj postojbini Trušima i Dućama nij'e .poznato da bi 
postojali ostaci njihovih kuća, niti je lU tradiciji tih sela 
sačuvan ·spomen o njima. Sistematskim jlstraživalnjem 
pučke arhitekture Da'lmaoi'je .i Poljica možda će se ući u 
trag arhitek:tonskim slojevima koji bi mogli pripadati tim 
stoljećima. 
Braća Dražojević &u se d oselila u Omiš 1570. i ·odmah 
po dolasku sagradih kuće .u ll1ajljepšem dijelu gradića, 
uz župnu cr!kiVu. Da je SlJ..i:k o.viti .sklop kuća lUZ aJps~du da-
našnje župne crikve pripadao obiitelji Dražoj ević, svjedo-
čio je sve donedavno kameni g.rb koji je stajao ponad 
prizemnih vrata kuće, u prolazu, 'što vodi u sakriJstij Ll 
crkve. G rib je .pr,i1iJk om nedavnog papraiVka jednog dije-
la tog građevno.g sklopa skinut i danas je pohranj en u 
prasto.rijama »Društva prijatelja kulturne baštine« tl 
Omi,šu (budućem Muzeju grada). Grb 'u štitu prika::lJuje 
vuka okrenute glave dok Ipromatra ptičurinu - orla ra-
13 1. Pivčević : o. c., str. 81 ili rodoslovlje. 
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širenih i uzdignutih krila. Uz njega su inicijali V . S . 
natpis" 
CAVTVS. CON. PROSPERIS 
FORTIS. CON. ADVERSIS 
To je tek dio kićenog gI1baove ob jltelji. Kad je cjelo-
vit, anda Ije štit 'podij eljen u dva v.erttkalna polja. Lij e-
va .polov.ica je p aJk ponaV'no 'dvjema dijagonalama p odije-
ljena u ;četiri dijela . Gornji i donji dio je -ll obUku ša-
hovskog polja, čiji su kvadrati ;na·izmjenično cr,vene i Isre-
brne boje, ',Q~ je lijevo i desno IPolje dkićeno plavim ro-
gov,rma, o.bješenim o taJnike IVI1pce. Na drugoj palk p olovici 
prikazan je orao u letu i b jljeli vuk na ,zelenoj tratin i. 
Štit grba nadviJslUje š1j·em .sa grof·ovskom krunom ukra-
šen lepršav.im ,svitkom , de&no zlatnim, !Srebrnim, orvenim 
i plavim, a li'jevo Isrebrnim i !plavim. Na vrhu šIjema Cka-
cige) Istoj'i -uspravno. crveni vouk sa zlatnom ogrl'icom, n o-
seći u ruci plavi rog, iz kojega kao da svira." 
Na nadgl'obnoj ploči Dražojevića Jelića , na starom 
omi'škom grobl'jlU, ltiJk do crlkive, u Inatpisu se spominju 
»Juraj i Stjepan braća Jelić-Dražojević, plemići hrvatski 
i poljički«,16 ilznad čega je isti g~b s orlom i 'Vuikom. Gro-
bnilcu su :da'li !podići 'već spomenuti Juraj i Stjepan, .sinovi 
velikog 'kineza Ivana, čiji ,je treći i na'jstariji ·sin P etar 
predvodio seobu .Poljičana na ;područje .pad Veneci'j om.. 
Grobnica je kako otkriva natpis podignlUta 1630, a kako 
14 Cvito Fisković : I z renesansnog Omiša, Split, Izdanje 
Historijskog arhiva u Splitu, 1957, str. 24. 
IS Vidi dokumente u Muzeju grada Splita. 
16 C. Fisković : o. c., str. 24. 
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p tre t grofice Elisabete Virginije Jelić. Nepoznati majstor 
druge polovine 18. stoljeća 
- njoj piše da su je braća !podigla za sebe i ,svoje nas-
• ednik e, bi'tće da je gadina naknadno upisana jer je 
- 'epan umro 1597, a Juraj 1587." Petar je umro 1570. 
Yjeroja:bno je pokopan u Poljicama. Ploča na kojoj iz-
-"':jedjeli grb i natpis odaju kasnorenesansne oblike raz-
:;ena je po sredini grba i potom nespretno spojena ce-
- ':::1tom. 
_ a prostoru gdje su braća Dražoj ević Jelić podigli 
atn iou ·s pročeljem prema jugu, te ispred dvije ku-
spojene središnjim zidom, zatektl.i ISU i dv;ije starij e 
;zemni-ce, od kojih ona sdevernija ima neprofilira:li 
-;:uzor lučnog otvora na 'učel!ku. Taj bi danas urušeni ,i 
ravljeni dio mogao biti s kraja 15. !stoljeća, iako izo-
'- ak jasni'jiJh stilskih o:zmaka :ne dopušta ,sigurnu data-
a j!U~noj kućici su vrata na koljeno, anazapadnoj 
j koj plohi zida u dvor,ištu, i danas stoji kvadratna 
česta u 'seosikomgradLteljstu Dalmacije, koja je sl u-
za ostavljanje predmeta svakodnevne !U!potrebe. Osim 
koji de !pO obradi i vremenu nastanJka kasnorenesan-
rad osrednjeg majstora i profilimnih natprozornika 
- tnice, !kamenih ikonzolica uz prozore, rtreba spome-
. i profilirani dovratnik koji pr,i dnu završava s tzv. 
,s.:nantnim vrškom, a umetnut 'je kad pregradnje ,dvo-
og zida na ulaz u dvorište. '· Obi'teljs!ka zdanja Dražo-
:ta Jelića, uključujući i dvije starije prizemnice, ma 
-o danas izgledala rusti-čno, morala su se tada u Omi.-
Grb obitelji Dražojević Jelić. Akvarel izradio (1858) 
Ante Bezić 
šu isticati, .gdje se pOClnJe r6pr62:entat~v.nije graditi tek 
u 17. i 18. stdljeću kad ipostepe'no jenjava opasn ost oci 
Tura:ka. Tada je /proš.irena župna cnk,va, 'iako ,se lIla t o po-
mišljalo j.oš od 1603." Rušenjem kuće na prostom Ribar-
skog t~ga, !početkom 20. stoljeća, avaj se sklop sretno ot-
vorio prema novona:stalom Islobodnom prostoru, te s ap-
sidom i zvonikom ~upne crkve sbvara danas jedan od 
najs1ikovitijih dijelova staroga Omiša. Unatoč svom puč­
k om i ruS/tičnom karakteru »ovaj mali zatvoreni prostor 
ima svoje vrijednosti i dostojanstvo pravog gradskog tr-
ga.«20 Ako su i zatečene, .dvije Istarije kuće bile su vlas-
ni:štvo Dražojevića Jelića, što potvrđuje i .zajednički dvo-
rišni zid te natkriti trijem između trokatnice i ·sjev erne 
prizemnice. One .su, čini 'se služHe jednim .svojim dijelom 
" Vidi dokumente u Muzeju grada Splita. 
18 Kamen umetnutog dovratnika s dijamantnim završet·, 
kom kvalitetniji je od onog kojim je građena kuća . Isti za-
vršetak imaju dovratnici na crkvi sv. Duha, koja je dovršena 
kako svjedoči i natpis na njoj 1587. Na baroknoj palači na 
trgu kraj sv. Mihovila su dovratnici koji umjesto tzv. dija-
mantnog završetka imaju motiv cvijeta. 
" C . Fisković, o. e., str. 30. 
20 Milan Prelog: Prostor-Vrijeme, Zagreb, Društvo his-
toričara umjetnosti Hrvatske, 1973, tekst uz fotografiju ovog 
trga. 
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i kao ,kuhinja s jednostavnim .ognjištem, što podsjeća na 
način ž.i'vota u Poljicarrna, gdje 'se kuhinja u pravil'll gra-
dila ,odvoj en o ad stojnioe, :pa bi t o 'i ,s 'obzirom na :kultu-
ru stanovanja ukazivalo na :povezanost ove obitelji ,s kra-
jem .iz koj ega 'su S~ iselili." 
ZdalI1;ja .braće Jelića nisu izrazitije sti1ski definirana l 
izgledom ne odaju bogatstvo ovoga pras tarog r oda, :koje 
se u dugogodišnjoj svojoj povi'jes.ti nije name talo grad-
njom raskošnih palača, nego više ustrajnom b orbom pro-
t iv najveće onodobne opasnosti, Turaka. Od !pogibije Zar-
ka Dražojevića, vlasnika donje i .gornje Cet ine, d o P et -
ra k oji je p og tn'llo 'll Zakučoru" 1570. g odine, d o J'llrja k o-
j i je kod Za!dvarja spasio Ntkol'll Pri:mevia, omiŠIk og ple-
mića (mo~da brata dr. Lvana Primojevića , k ojega se p or-
tret nalazi u Omiškoj duka1i) ," Ip.reko Augustina , Stj epa-
nova ,sina (umro 1637) , nadzornika luke u talijanskom 
gradu Chioggi, t e d o brata mu Nikole, koji je služio n a 
mantovanslkom dvoru Karla I. i pog~nuo u kandijskom 
ratu 1646." - možemo neprekidno pratiti taj odvažni r od 
k.ako predvodi Poljičane u borb.i :prativ Turaka, zbog k o-
jih je ta kneževina navodno promijenila čak i zas,tavu," 
i :Z1b og k ojih 'su se Jelići odselili na ml,etački teritorij , 
ne zaboravi'Viši na svoj zavičaj, p onosno .Lstičući da su ,oni 
plem,ići »Hrvatske i Poljica«. Tako ćemo 'll rodoslovIj Ll 
gotovo 'svakoga člana obitelji pronaći atribute ca'P~ta!1 , 
colonello ili g overnator, .sve dok je u Dalmaciji bilo Tu-
,' :.1_': ::l . 
RaZIumljivo je stoga da je V enecija Petru Dražoj evi-
ću Jeliću (1684-1785) i njegovim Inećacima Dragutinu 
Juliju (1711-1752) , Šimunu J ,urju (1712-1777) 'i P etru 
Antonij'll (1714-1768) , u1d ovoljila molbi da oni i ,svi mu-
Šik i potomci njihovi i 'zakoni,ti nasljednici bU'c;lu s htu-
lom conte upi'sani u mletački »Libro de titolati«, što j e 
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Kameni grb obitelji Dražoj ević Jelić, nađen na kući i z 16. 
stoljeća 
" Kuhinje u potkrovlju u Omišu nisu sačuvane u većem 
broju. Nav.odim onu sa ognjištem i napom u kući Lučić , U l 
župnu crkvu . Kuća je iz 15. stoljeća (neprofilirani prozor lu č­
nog završe tka, maleni prozor pačetvorinastog oblika, zazi-
dana vrata na južnoj strani kuće . . . ) . U kući su se sačuva li 
dijelovi baroknog namještaja iz ostavštine obitelji Caralipeo-
-Despotović, te portret contesse Caralipeo s kraja XIX. s to-
l J eća . 
22 U ispravama obitelji Dražojević-Jelić u Muzeju grada 
Splita spominje se 25. veljače 1524. crkva u Zakučcu kao vla-
sništvo Gašpara Dražojevića. Crkvi danas nema traga, a vje-
rojatno je srušena već 1570. godine prilikom upada Turaka li 
Poljica. 
23 Anka Simić-Bulat : Omiška dukala, Prilozi povijes ti 
umjetnosti u Dalmaciji, Split, br. 10, 1956, str. 170-178. 
" Pivčević, o. c., str. 59-80. 
25 Stipe Kaštelan : Povijesni ulomci iz bivše slobodne op-
cine-republike Poljica, Split, Leonova tiskara, 1940, str . 55 
-56. 
Tlocrti obiteljskih kuća Dražojevića Jelića na Ribarskom 
trgu i u Ulici Nikole Kačića 
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učinjeno 1. ožujka 1736." Prijelpis ,toga na pergamentu 
izdanog dcikumenta, d a nas tzgublj enog, učinio je i lU ak-
" arelu grbove oslikao 1858. Ante Bezić , u vrij em e dok 
-e načelnilk . u Omišu biO' Paolo Benković _" 
J eli ći se zene dj evojkama iz najistakn'llti'j ih obitelji. 
~tudiraju u Hail.iji_ Znad em o za Matu (1636-1721), isu-
vca, odgojen og u Ilirsk om k olegiju u Loretu, ~upinj,ka 
ve s v. Justine u V enedji, »illustre per dattrina ed 
-ntegritii di east.umi« ." Povj esničar Sime Ljubić n a'v odi 
-a je n a:ptsao »mnogo u prozi i u stihovima«," kao n a 
;Jrimjer ·elegiju u k oj oj opla kuj e sudb~nu Krete (tislkan a 
Veneciji 1666) , zatim pj esmu prigodom rođenja s·ina im-
;>eratora Leop olda, 1687_ i'bd. "lO Dj ela toga .pisca nisu poz-
a ta u p regledima stari'je naše knj,iž€lvnosti, p a .bi za nj i-
a treb alo tragati u knjižnicama V en ecij e . Istodabno je 
n jedaJn od rijetkih n aših ,starijih lmjiževnika k oji su 
živjeli i stvar ali iJz'van d om av,in e. 
Kap etan Aug ulStin (umro 1637) ožen iO' se 6. \ipnj'a 1624. 
':erkom, kćer'kom ,g1uvernatora Mati je Pavkovića." -" K a-
- an Iva n Dr.ažojeviĆ-JeliĆ (1679-1736) žen i Ma rga ritu 
~ešković-Flurios o ," a sačuvao ,n a m se i nj eg ov portret, 
-oji je 1952. dr. KJ1un a Prij atelj d oveo u vezu s v el ilkim 
\-atskim b aroknim sHkarom F etderikom Benikovićem," 
za kaj€g se 'znade d a je bio p ov ezan s Omi;šom ." Ivan av 
-= _ kapetan P etar Antonio, oženio se Franc'3scom P ap a-
-ć (Martini.s) , što n edvojbeno potvrđuje ugl>::d i 'ste63n o 
:>gatstvo ob itelji Dražoj eviĆ-J '21i ć. 
Krajem 17. stolj eća (ili n a sam om e počebku 18_ s,to-
.:eća) ," J eLići ,poldižu u današnj oj Ulici Nikol e Kačića v e-
kuću prislonivši je uz istočni gradski zid, k oj,i n a n e-
-oliko mj esta i .prolazi kroz nj enu unutra5nj osi. Sada su 
-elići m ogli sagradHi visoku i prostranu dvokat nicu , jer 
26 Dakumenti u Muzeju grada Splita_ 
:o Isto. 
lB S. Ljubić , Dizianaria biografiea degli uomini illustri 
ella Dalmazia, Vienna-Zara, 1856, str. 140. 
,. S. Lj ubić, 0'_ c. 
., S. Ljubić , a. e. 
)I I. Pivčević, a. c., str . 72-7 3. 
., Pavković je poljičko prezime I Ima ga još uGarnji m 
_ .jicima. Jedan dia ab itelji iselio se 1570. u Omiš. Matij a 
_ a -ković postao je kapetan poljičke satnije, te zapovjednik 
li kog lazareta. Njega je nasli jedio brat mu Vicko Matij 
_ umro već 1624. (Pivčević, a. e., str. 72-73), ili 1626. godi-
aštelan, a. c., str . 68). Na starom omiškom groblju po-
-e jaš uvi jek dvi je grobnice te obitelji s latinskim natpi -=_ Grb u štitu ima križ jednakih krakova u kojeg je ume-
_'o pet kula. Na vrhu štita stoji uspravljeni vuk. Na jed-
bolje sačuvanam grobu, koji ima renesansnu prof ila-
rubova nadgrobne ploče i okvira grobnice staji opisani 
_ a ispod nj ega nat pis 
SEP. FATTA DAL 
S. GOVR. VINCE 
ZO P A VCOVICH 
PSEETHEREDI 
SOl ET PILS GOV. 
MATTIO SVO 
FRELLO. 1622. 
- d rugoj grobnici je isti grb uokviren raskašno v iticama 
!rnog vremena, te vijencem (hrastava?) lista, ispod če­
' e i natpis također uokviren viticama, danas teško čitljiv , 
je opasnost od Turaka prošla, zid~ne VIse nis u bile to-
liko va~ne, a b ogat stvo i već potvrđeno plemstvo od V e-
nedje omogućili su im p odizanj e istaknutij eg:zJda:nja . 
Sr·ed prizemlja n ovogradnje nala'ze se ,prostrana i širok a 
vrata k oja v olde u dvorište, ,sada zatrpano nadogradnja-
ma. P an aJd vra,ta je kameni profilirani vij enac k oj,i se 
u Dalmaciji Isreće u sličnim oblicima od ·renesanse do 20 . 
stoljeća. U Omišu je taj m otiv osobito omilj en i ne ma 
istaklnJUti'je renesansno-baroklne građevine na k oj oj ga n e 
nalazimo p onad Ivrata ili prozora , često kao jedini ukras 
pročelja _ Kuća j e n a tradicionalan način s'jedinjavala 
stambenu i g osp odarsku fUn!kd ju. U pr',i:zemi'ju je k on o-
ba, a vjerojaltno s u se ondje n alazili i duć'aJn·i. Na sjev er-
noj str a:n i od glavnog ulaza je jedin ostav an kvadratni 
prozor 'sa želj'eZln im nošetJkam a, a n a južn oj su izgled a 
staj.ala vrata na k olj en o_ Unutrašnj ost t oga južn og pri-
zemn og dijela presvođena je bačvastim svodom, građenim 
od mal,ih tesa'l1.aca u redovima šio se opiru jedan o dru-
goga. I n a prvom e kat u je is ti prostor nadsvođen , t e 'Se 
saČuvala predaja da j e ,tu -bila obitelj ska kapela_ Profi-
lirani vijenci p oviše prozora dJ1ugoga k ata p onavljaju se 
i na bočn'iJm s,tranama kuće, d ok arhiltrav na sjev erni 'TI 
bočnim vratima u ok'virujetzv. štap , što j oš j edinom p o-
tvrduj e omiljenost upotr eb e ,gotičk,ih m otiva u D almaci-
ji, ia:k a O,m:i'š n e prednjaČi u umjetničkom oblikov anj:.! , 
te mu n eki dij el ovi imajru izrazito ruralni karakter. 
Unutraš:njos-t nove zgrade bila je ispunj en a stHs.'kim 
namještajem k oj,i se dj elomično Isačuvao !kod naslj ednika, 
biblioteka je prodan a p dsJ.ij e drugog sVjetskog r ata, a 
umjetni,čke sl~ke, k ojih je .navodno bHo 17, rasu te su k od 
nasljednika iH se nalaze u muzejskim 'u staJnovama Spli-
ta , te n eke zaslužuju !posebnu ·obrad u jer se ističu kva-
litetom. 
ali se između ostalog nazire i rij~ii. .:CROA TIAE. Možda i av-
dje piše CROATIAE POLITIAE ' NOBILIS, kao i na grabu 
DražojeviĆa-Jelića. Na dnu je u plitkoj niši reljef mrtvačke 
glave. Grobnice avih dviju abitelji su među raskošnijima:.t 
Omišu . Najljepša je ona Antonia Furiosa i supruge mu iz 
1780. Natpis na njoj glasi: 
DOMINICA SALOM ON I 
UXOR MAESTISSIMA 
SIBI ET BENEME 
RITO ACDILECTISSIMO 
VIRO SVO 
ANTONIO FURIOSO TRIBVNO 
MONUMENTUM POS VIT 
ANNO DNI MDCCXIII 
Povrh natpisa je jedan od grbova Deškovića : tri crnca po-
vezanih očiju u profilu ispunjaju polje štita. 
33 Vidi Matice rođenih u Omišu . Margarita Jelić se jav-
lja kao kuma na krštenjima. 
34 Kruno Prijatelj : Federika Benkavić, Zagreb , JAZU, 
1952 , str. 18. 
35 K. Prijatelj : Navi podaci a našim baraknim »Schiava-
nima«, Zagreb , Bulletin JAZU, 1981 . br. 1 (51) , str. 100 ; C. 
Fiskavić: Tragam Federica Benkavića, Anali Histarijskog in-
stituta JAZU u Dubravniku , III, Dubravnik 1954, str. 358-
359. 
36 Na grafici Omiša iz 1708. godine koja se čuva u Voj-




R. Tomić : BASTINA POLJICKO OMISKE OBITELJI DRAŽOJEVIC JELIC PERISTIL 27-28/1984-5. (185-192) 
Obitelj Dr.ažojeviĆ-J elić cijelo je vr,ijeme bila s'Vjesna 
svoga podrijetla, o čem:u svjedoče 'sUldbonosni događa'ji u 
Dalmaciji u Iproš'lorn stoljeću u doba hrwats'kog narodnog 
preporada. Uz najznačaj'nijeg omiškog narodnjaka Ivana 
DeškOlVića , kao načelnilk Omića i kao narodnjak koji je 
pravovremeno uočio nužn ost sj edinjenja Hrvata, bio je 
i Kaplo Dražoj ević-Jelić (1816-1890) , načelnik Omiša 
1865/67 i 1868/ 70. U mnoštV1U ,dalmatLnskih plemićkih 
obitelji koje su latinizirale ili talijanizirale svoja prezi-
mena, ob~tel'j Dražojević je got ovo izuzetak. Pa čak i u 
malenom OmLšu, gdje je dodir s oko1nim selima uvijek 
bio intenzivan, i gdje nije :bilo značajnijih odjeka hu-
ma:nizma, ima s'lu-čajeva da je dio dbitelji Dešković pos-
tao F1uria.so, Despotovići s u Cara!tpeo, Draškovići su B ,)-
nitio, Pl'imojevići su Primevio, a vjerojatno su i Perino-
vići postali Fra1l1ceschi." 
P oslj ednji muški p otomak obttelji , grof Juraj Dražo-
jević-J elić (1846-1897)38 bio je u prvoj garnituri profe-
sora Veli:ke realke u Splitu, u vrijeme 1l1jezina pohrvaći­
vanja. Autor djela Phylloxera-Vastatrix,3. predsjednik 
192 
Prvog v;inarsikog društva Dalmacije u Splitu, bio je da-
kle ,i teoretski i praktično uključen u proces unapređiva­
nja Isvoga kraja na početku građanskog doba, osjetiv'3i 
da se u u z,goju vinove loze lk'rije mogući izlaz iz uskih 
regionalnih okvira privređwanja i života. Na :njegov zah-
1:jev Italija je 1881. priznala plemstvo Dražojevića Jelića 
i oni su upi,sani u Libro d'oro della Nobilita Italiana, sa 
titulom conte, a na osnovi starijih iS/prava.'o Njegovom 
smrću izumro je ovaj stari hrvatski plemićk i rod, te je 
trebalo barem djelomično UJpozo1'1ti ,na nj'ihovu značajnu 
ulogu u prošlosti DaLmacije. 
37 Vidi Matice rođenih u Omišu gdje se Franceschi spo-
minje kao Franceschi alias Perinović u nekoliko navrata . 
38 Fotografi ja profesora Velike realke iz 1883 / 1884. godi-
ne objavljena u »Narodni preporod u Splitu«, Split 1982, 
str . 60. 
39 Djelo objavljeno kao knjiga, v. PhyUoxera-Vastatri:r, 
Split, Tip. di Antonio Zannoni, 1875. 
'0 Dokumenti u Muzeju grada Splita, rad A. Bezića . 
nac, spent in Ancona. The analysis of his work on the fa-
cade of the Merchants Loggia and portals of the St. Francis 
and St. Augustine Churches has established the correct chr o-
nology, defining separately the contribution of assistants on 
the first two monuments, and the two phases in the crea-
tion of the third. The extensive analysis deals with the pro-
blem of quality of all plastic elements contained in the works 
described, especially esthetical characteristics of significant 
sculptures, in some points opposing polemically opinions of 
other experts. The iconography of the monuments has been 
discussed in detail, as well as their stylistic features. Th is 
and the works the artist produced on our coast served as a 
basis to define his position within the fl'amework of the hu-
manist culture on the rise, maintaining t he Gothic traditions 
of Venetian origin in building and sculpture, in the middle 
of the 15 century, in the Adriatic region. 
Grgo Gamulin 
TWO PAINTINGS BY ANTONIO VIVAR,INI IN CROATIA 
Two paintings unknown to date have been attributed to 
Antonio Vivarini: .. St. Helen« from the Perić private collec-
tion in Zagreb, and »Madonna with the Dead Christ« from 
the Jeličić collection in Split. The first painting dates from 
between 1448 and 1464, while the second might possibly be 
the work of Vivarini, created between 1450 (polyptych in Bo-
logna) and 1464 (polyptychs from Osimo and Pesaro). 
' ,k!'l'~la Horvat 
GOTHIC STATUE OF MARY OF BISTRICA 
Analysis of the Gothic statue of Mary of Bistrica (Hrvat-
sko Zagorje) has established that the work was produced in 
a local workshop lacking finesse. The craftsman had a num-
ber of models for the statue, probably a stone sculpture 
among others, because the statue is only roughly finished 
at the back. The late Gothic statue with its rustic shape re-
tains certain archaic elements from 1400 at the end of the 
15th century, and presents a valuable example of naive scul-
pture in Southern Europe. It dates from 1490. 
Vlad'imir Marković 
A NEW INSIGHT INTO 16th CENTURY PAINTING IN 
DUBROVNIK 
The predella of »The Last Supper« on the altar of the 
Holy Cross in the parochial church in Luka Sipanska (the 
island of Sipan) is attributed to P. F. Sac chi (1485-1528) be-
cause of its similarity to his Genoese works. Joos v an Cleve 's 
direct influence is also noted. The painting »Pieta« in the 
sacristy of Luka Sipanska is probably the part of the same 
altar by Sacchi, while the altarpiece has not been preserved. 
The painting »The Holy Family With an Angel« from the 
St. Mary's Church in Pakljena on the island of Sipan is 
attributed to Peter Coecke van Aelst (1502-1550) as one of 
the few paintings done by the master himself. The quality 
of the painting and the circumstances under which it came 
to Sipan pOint to this possibility. 
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Kruno Prijatelj 
THE ALTERPIECE OF THE ST. HYACINTH 
BY PONZONI (?) IN KORCULA 
The author discusses the altarpiece of St. Hyacinth in 
the Abbey Museum in Korčula, brought from the Church of 
Our Lady of Conception in the same town. The central part 
presents the revelation of the Virgin to a Dominican saint 
of Polis h origin and the twelve smaller parts depict scenes 
from the saint's life. The work is attributed to s Dalmatian 
painter, Matija Ponzoni - Pončun (1586 - later than 1663), 
a disciple of Palma the Younger and Santa Peranda, who 
worked in Venice and Friuli and occasionally in his native 
country. The painting probably dates f rom the 1640's, when 
the artist was working in Dalmatia. 
Radoslav Tomić 
HERITAGE OF THE DRA20JEVIC-JELIC FAMILY 
Numerous historical facts on the life and activities oJ 
prominent Dražojević-Jelić family from Poljice and Omiš 
region are presented chronologically on the basis of the fa-
mily's genealogical tree and substantial archive records. The 
names and family ties are listed from the first known mem-
ber, Dražoje, lord of Kamen-grad who ruled in Poljice aro-
und 1350, to the last male descendant, Juraj Dražojević Je-
lić (1846-1897). The family life in Omiš (since 1570) is docu-
mented through buildings that are still standing and a num-
ber of family gravestones. 
Cvito Fi;sković 
PITTONI'S PAINTING IN VIS 
Paintings by prominent Vene tian Rococo painter Gian -
battista Pittoni (1687-1767) have not previously been known 
to edist in Dalmatia, where works of 18th century Vene tian 
painters are otherwise plentiful. Analysis of his style leads 
to the assumption that the great central altar painting in the 
Church of the Holy Ghost in Vis, on the is land of Vis, is his 
original work. 
Đuro Vanđura 
J. G. TRAUTMANN IN THE STROSSMAYER 
GALLERY IN ZAGREB 
During analysis of the painting »A Woman Lighting a 
Candle«, attributed to Godfried Schalcken, donated to t he 
Strossmayer Gallery by Ante Topić Mimara in 1967, an ori-
ginal signature was discovered leading to the conclusion t hat 
its real author is Johann Georg Trautmann (1713-1769) . T h !? 
painter worked in Frankufrt, painting in the manner of t he 
late Dutch tradition. J. W. Goethe wrote Of him : »Traut-
mann created several wonderful, Rembrandt-like Resurrec-
tions from the New T estament . . . « There is mention Of se-
veral of Trautmann's contemporaries, painters with the sa-
me tenebrist expression who skillfully applied the effects of 
artificial light (candles, open fire, lamp). 
